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Las leyes y las diiposicionei {'eneralis del Gobierna 
son obligatorias para rada capital de provincia úesile 
que se publican oficialmente rn ella, y desile cuatro 
días después para los demás pueblos d« la misma pro-
yiucia. ( L t f de 3 dt Noviembre de 1837.^ 
Las leyes, órdenes y anuncios que so mamlfo pu-
.Mícar en los Boletines oficialrs se han de roiuitir al 
Gefe político respectivo, por tuyo rontlucío se pasa-
rán á los editores de los inenciunados per i ¿d ¡eos. Se 
esceptúa de « ta disposición i los señores Capitanes 
generales. (Onienes de ti de Abril y 9 de A$oita de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno político. 
Secc ión de C o n t a b i l i d a d . = N ú n i . 4 o 3 . 
Ileal ¿rilen d<- 36 Oe Seti"Tnbre líltiuio mandando que los prodoctoi 
de lot ramos de Gobernación no ingrtsen eu poder de loi Comisiona'* 
dos del Banco. 
Por el Ministerio de la Gobernación del Reino, 
con la fecha que se advierte se me trastada de R e a l 
orden lo que sigue. 
« E l Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a me ha c o m u n i c a d o 
c o n fecha 22 de l actual la R e a l o rden s igu ien te : 
E x c m o . S r . : E n t e r a d a S. M . de las razones es-
puestas por V . E . en c o m u n i c a c i ó n de 9 de l cor r ien te 
pidiendo se autorice a l Min i s t e r io de su d igno ca rgo 
para disponer desde pr imero del cor r ien te mes la a p l i -
c a c i ó n inmedia ta de l producto de los ramos que a d -
min i s t ra á las obl igac iones de su presupuesto, c o m o 
anter iormente se verificaba, y según se tiene acorda-
do respecto de l M i n i s t e r i o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n 
y O b r a s p ú b l i c a s , ha l en ido á bien r e so lve r : 1." Q u e 
se apliquen inmedia tamente los rendimientos de aque-
l los a l pago de sus1atenciones, sin entrar en poder de 
los Comis i tmados del Banco E s p a ñ o l de San Fe rnan -
d o ; pero con ca l idad de por ahora y mientras no se 
disponga que ingresen f í s i c a m e n t e en las Cajas de l 
Tesoro los pi nduct/ s de todas las rentas , con t r ibuc io -
nes é impuestos oe cualquiera na tura leza que sean 
pe r t t í i i ec i en te s al E r a r i o p ú b l i c o , y que se paguen to-
das las obl igaciones del Es tado por dependientes de 
este Min i s t e r i o . 2.' Que la C o n t a b i l i d a d especial de l 
M i n i s t e r i o de l d igno cargo de V . E . siga remit iendo, 
c o m o hasta a q u í , á la C o n t a d u r í a general del R e i n o 
dent ro de los veinte y c inco primeros dias de cada 
m e s , la cuenta respect iva al an te i ior y á los ramos 
que e l mismo admin is t ra . 3 " Que á estas cuentas 
a c o m p a ñ e ca r ta de pago á favor del Tesoro p ú b l i c o 
de l impor te de la r e c a u d a c i ó n total que se h a y a re-
servado en sus Cajas. 4." Que con presencia de aquel 
documen to , la C o n t a d t n í a general del R e i n o cargue 
f ese IMimueiio por cuenta de su presupuesto la can t i -
dad á que ascienda la r e c a u d a c i ó n . Y 5." Q u e la D i -
r e c c i ó n general del Tesoro en vista de'los resultados 
que ofrezca este c a r g o , satisfaga mensualtnente a l 
m i smo Min i s t e r io el déf ici t que resulte entre su presu-
puesto total de gastos y la can t idad reservada por r e -
c a u d a c i ó n . 
L o que de ó r d e n de S. M . t ras lado á V . S. para su 
c u m p l i m i e n t o ; en el concepto de que no h a c i é n d o s e 
a l t e r a c i ó n a lguna en e l sistema de pagos es tablecido, 
l a D e p o s i t a r í a de ese G o b i e r n o p o l í t i c o cont inuarS sus 
operaciones en esta parte con su jec ión á las d i s t r ibu -
ciones que verifique la C o n t a b i l i d a d especial de este 
M i n i s t e r i o y sin disponer por sí la a p l i c a c i ó n de c a n -
t idad a l g u n a ; que V . S. d e b e r á cu ida r por todos los 
medios que se hal len á su a lcance de que la r e c a u d a -
c i ó n se ac t ive y mejore cuanto lo pe rmi t a l a na tu ra -
l e z a de cada r a m o ; y por ú l t i m o , que habiendo de 
fac i l i ta r e l Tesoro p ú b l i c o mensual mente e l dé f i c i t 
entre l a can t idad reservada y e l impor te de las o b l i -
gaciones en vista de los resultados que ofrezca l a re-
c a u d a c i ó n , es del m a y o r i n t e r é s que e l e n v í o de las 
cuentas á d i c h a C o n t a b i l i d a d se verifique prec i sa -
mente dentro del t é r m i n o que e s t á p r even ido , por lo 
que no p o d r á dis imularse en esto la mas p e q u e ñ a 
o m i s i ó n . " 
L o que se inserta en el Boletín oficial para las 
fines consiguientes, encargando muy particularmente 
á los Sres. Gefes civiles. Alcaldes constitucionales. 
Comisarios y mas dependientes de protección y segu-
ridad pública adopten las medidas mas eficaces para 
que en sus respectivas demarcaciones se active y me-
jore la recaudación y aumento de los productos del 
ramo de protección y seguridad públ ica , veinte por 
ciento de propios, pósi tos , multas y demás pertene-
cientes a l Ministerio de la Gobernación según y a se 
les tiene recomendado en el Boletin de 28 de Febrero 
del oorriente año, en el concepto de que estoy dispues-
to á no tolerar la menor fal ta en tan importante ser-
vicio. León i ." de Octubre de i%4b.=Agustin Gómez 
Inguanzo. 
4.* D i r e c c i ó n , S u i n i n i s l i o s . = N ú m 404-
Real (Srien circular que contieae las diípoii- iones rererentei a! modo 
do liacrsr fior los pueblos el suministro a las tropas, y al abonotle 
su iniporti' en luelita de contribución-s y ion cargo á la consigna-
ción 'le ¡;u''i i a. 
E l Sr. Intendente de l ientas de esta provincia 
me traslada con fecha a 7 del mes p róximo pasado 
l a fíen/ orden t/ue tigue. 
« P o r «1 M i n i s l e r i o de H a c i e n d a , se tne c o m u n i -
ca la Final o rden siguiente.=:Con esta (echa digo a l 
Sr . M i n i s t r o de la G u e r r a lo s i g u i c n l e t ^ i E x c m o . Si ' . : 
H e dado cuenta á la Re ina de l expediente iust i u i i lo 
acerca de los inconvenientes que se tocan en lá eje-
c u c i ó n de las Reales ó r d e n e s de 21 de Agos lo de 
.1847 y 24 ^e M a y o ú l t i m o , en que . se p r o h i b i ó 
q u e de los fondos de con t r ibuc iones anticipasen los 
pueblos e l i m p o r t e de los sumin i s t ros á las tropas, 
sobre c u y o par t icular se han p r o m o v i d o reclamacio-
nes por los Ge/es p o l í t i c o s . Intendentes de Rentas 
y Gefes de la Hacienda m i l i t a r ; y considerando 
S. M . que si b ien por aquellas disposiciones se t r a t ó 
«le alejar la c o n f u s i ó n y desorden que of rec ía en la 
cuenta de los pueblos el sistema de cantidades en 
suspenso ó no apremiab les , bajo e l concepto de te -
ner las invert idas en s u m i o i s t r o a , 110 es posible l l e -
var las á debido efecto nnen l ras la Hac ienda m i l i t a r 
n o at ienda al ind icado servicio en lodos los puntos 
de l R e i n o por a r r i e n d o , ó n o m b r a n d o factores y 
encargados, y en su defecto proveyendo á los Geles 
<le las t ropas , Comisa r ios ó Hab i l i t ados , de los i o n -
«los que necesiten para a d q u i r i r el sumin i s t ro ; y 
cons iderando t a m b i é n que Í n t e r i n esto suceda no 
puede relevarse á los pueblos de hacer el ant ic ipo 
en c u e s t i ó n , se ha dignado por estas razones r e so l -
v e r S M . d e s p u é s de haberse pue:.lo de acuerdo es-
te M i n i s t e r i o con el del d igno cargo de V . I£ acerca 
de l a sun to , que se modif iquen las Reales disposicio-
nes antes ci tadas, o b s e r v á n d o s e en su tugar las c o n -
tenidas en los a r t í c u l o s s igui ' n les : A r t i c u l o 1. E n 
los pueblos donde no haya establecidas lac lor ias por 
c o n t r a í a ó de cuenta directa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i l a r , c n n l i n u a r á n c o m o hasta a q u í los A y u n t a -
j n i e n l o s haciendo el s u m i n i s t r o á las tropas de l 
E j é r c i t o y Gua rd i a c i v i l , con ar reglo á los pasapor-
t i s con que estas ca innien . A r t í c u l o a." A l perc ib i r 
los Gefes de los Cuerpos , Destacamentos ó partidas, 
Y los ind iv iduos sueltos del Kjérc i to ó G u u . d i a c i v i l , 
los efectos ó especies del . sumin is t ro , f ac i l i t a r án a 
, los A y u n t a m i e n t o s u n recibo por cada una de las 
especies que les en t reguen , expresivo del n u m e r o 
de raciones de cada una de aquel las , del R e g i m i e n -
t o , B a t a l l ó n ó E s c u a d r ó n y C o m p a ñ í a á que perte-
nezcan los ind iv iduos sumin i s t rados , y con las d e -
m á s formal idades correspondientes, con cuyo ob)eto 
se h a r á n conocer á los pueblos las disposiciones y 
modelos á que en este punto deben arreglarse y se 
ha l l en establecidos ó puedan establecer las oficinas 
de la Hacienda m i l i l a r . A r l í o u l o 3.° E l valor de los 
sumin i s t ro s que cada pueblo haga á las tropas de l 
•Ejército y Guard ia c i v i l , se le a d m i t i r á c o m o m e i á -
lico p o r las oficinas de Rentas en cuenta de sus c u -
pos corrientes de contr ibuciones. A r t í c u l o 4 L o s 
precios á que deban abonarse á los pueblos las es-
pecies del s u m i n i s t r o , ó sean la r a c i ó n de pan , la 
fanega de cebada, y la arroba de paja, se fijarán 
por el Consejo prov inc ia l e n ' u n i o i í con el C o m i s a -
r io de Guerra de cada p rov inc ia . Este s e ñ a l a m i e n t o 
se h a r á por trimestres con qu ince d ías de an t i c ipa -
c i ó n en cada uno , debiendo publ icar le los O l e s po-
l í t i cos en los Bole t ines oficiales sin. ...ffemoca a lguna 
para que los A y u n t a m i e n t o s tengan conoc imien to 
de él. A r t í c u l o 5." Se rá o b l i g a c i ó n del Consejo p ro -
v i n c i a l pasar por conduelo de su Presidente certifi-
c a c i ó n de dichos precios al Intendente de Rentas 
y a) Comisar io de G u e r r a respectivos para que obre 
los efectos opor tunos en sus dependencias. A r t í c u l o 
6 " L o s recibos de los suminis t ros que hagan los 
pueblos los p r e s e n t a r á n los Ayun tamien to s encarpe-
tados por especies y con una r e l ac ión que los c o m -
prenda lodos , suscrita por el Secretario de la C o r -
p o r a c i ó n y visada por el A l c a l d e , expresando su i m -
por te en reales v e l l ó n á los precios fijados por e l 
Consejo prov inc ia l . L a p resen tac ión , de que se trata 
t e n d r á lugar en las Admin i s t r ac iones de C o n t r i b u -
ciones directas ó indirectas, de cuyos ramos se h u -
biese pagado respectivamente el s u m i n i s t r o , ó e n 
ambas á la vez si alcanzase á todos el suplemento. 
A r t í c u l o 7.0 Las A d m i n N l r a c i o n e s de C o n t r i b u c i o -
nes p a s a r á n en el acto dichas relaciones y recibos 
po r conducto del intendente, al C o m k i r i o de G u e r -
r a de la p rov inc ia para que los e x a m i n e , y h a l l á n -
dolos confo rmes , extienda desde luego y remita a l 
m i s m o Intendente una cer t i f icac ión expresiva de l 
v a l o r de los sumin i s t ro s , devolv iendo l amb ien c u a l -
q u i e r a recibo que 110 fuese admisible ó que necesi-
tase de algunas aclaraciones para su abono, sin per-
ju i c io de pasar al m i s m o t i empo los comprendidos 
e n la cer l i / icacion que expida á las Oficinas de la 
A d m i n i s l r a c i o n m i l i t a r del d is t r i to de que dependa 
para los fines consiguientes y que se forme cargo 
de su importe . A r t í c u l o 8 ° L o s Comisar ios de G u e r -
r a no d i l a t a r á n nunca n i por mot ivo alguno la ex-
t eus i jn y e n v í o de dichas certificaciones á los I n -
tendentes de p rov inc ia , en u n plazo mayor que r t 
de qu ince dias , á contar desde la fecha en que les 
fuesen pasados los recibos, bajo la pena de r e spon-
de r ellos de su i m p o r t e si estralimitasen el filazo, 
con cuyo objeto o b t e n d r á n de las Oficinas de R e n -
tas cua lquier aux i l i o del personal en los rasos ex-
t raordinar ios de a c u m u l á r s e l e s inmens idad de r e c i -
bos que no puedan absolutamente reconocer en d i -
cho t é r m i n o . A r t í c u l o 9." Recibidas que sean por 
los Intendentes las certificaciones que expidan los 
Comisar ios de G u e r r a , las d i r i g i r á n á las respectivas 
oficinas de Rentas p i r a que produzcan abono en las 
contr ibuciones de los pueblos interesados, con ca r -
go á la cons ignac ioa corr iente de guerra. A r t í c u l o 
10. Las l ecc iones de Con tab i l idad a c o m p a ñ a r á n á 
sus cuentas mensuales las citadas certificaciones para 
que la C o n t a d u r í a general del R e i n o las pase á la 
In tendencia general m i l i t a r , y obtenga en su e q u i -
valencia las cartas de pago que corresponden en abo-
l ió de la expresada c o n s i g n a c i ó n corr iente de guer-
ra. A r t í c u l o 11. Los recibos (pie [ludieren desechar 
por inadmis ibles los Comisar ios de G u e r r a , ó d e q u e 
rec lamaren aclaraciones , v o l v e r á n á los A y u n t a -
i n i e n l o s , por condue lo de los Intendentes y A d m i -
nis l radores respectivos, á fin de que apronten su 
impor t e en el p r i m e r caso, ó que salvados en el 
segundo los defectos que contengan , los puedan 
presentar de nuevo para su abono , sin que por eso 
deje de expedirse la cer t i f icación de los abonables. 
á 
A r t í c u l o 12. U n a vez aceptados los recibos de que 
se trata por los Comisar ios de G u e r r a , q u e d a r á n re-
levados los A y ü n l a m i e n l o s de toda responsabilidad 
u l t e r i o r , á menos que dentro de un pla/.o de o d i o 
Dieses, á contar desde la fecha de la ce r t i f i cac ión - l i -
brada por aquel los , rec lamen las oficinas mili tares 
del distrito, el reintegro del lodo ó parte del s u m i -
n is t ro que no fuere admisible. A r t í c u l o i 3. Cuando 
l legue este caso, y d e s p u é s de apurar sin fruto la 
A d m i n i s l r a c i o n mi l i t a r cuantos medios eslen á su 
alcance para ver de l e g i l i m a r los expresados s u m i -
nis t ros , d e v o l v e r á los recibos desechados al C o m i s a -
r i o He G u e r r a de la provinc ia á que pertenezca el 
pueblo cuyo sumin i s t ro le eslé a l ionado, á fin de 
que descuente su impor te en la pr imera l iqu idac ión 
que se prac t ique , sin perjuicio de d i r i g i r dichos r e -
cibos con la correspondiente nota que fije la causa 
de su i n a d m i s i ó n al Intendente de Rentas respectivo 
para que los haga l legar á poder de los pueblos y 
exija su reintegro en m e t á l i c o , si antes no se h u -
biese l levado á efecto por el Comisa r io de G u e r r a 
en la forma antes espresada. A r t í c u l o 14 Siendo 
obl igator io de los A y u n t a m i e n t o s el pago de sus 
contr ibuciones en el segundo riies de cada tr imestre, 
solo se les de j a r án de exig i r dentro de este segundo 
mes del total impor te de los cupos tr imestrales 
aquellas cantidades á que asciendan' los s u n ñ n i s l r o s 
que hasta entonces hubiesen ejecutado, y acrediten 
con los recibos y re lac ión que han de entregar , se-
g ú n va dispuesto en el a r t í c u l o 6." A r t í c u l o i5. Y 
f ina lmen te , los Ayun tamien tos que di la ten la pre-
s e n t a c i ó n á las Admin is t rac iones de Rentas de los 
recibos que se les entreguen de las especies s u m i -
nistradas por u n plazo que esceda de tres meses, 
á contar desde la fecha de los recibos, p e r d e r á n el 
derecho á su abono por no deber en caso a lguno 
retrasar mas t iempo la p r e s e n t a c i ó n que p o d r á n 
t a m b i é n verificar á medida que vayan haciendo el 
suminis t ro . De Rea l o rden lo comun ico á V . E , . p a -
ra su conoc imien to , y que se s i rva hacer las p r e -
venciones conducentes á las Oficinas generales y de 
distr i to de la Hacienda mi l i t a r para que tenga exac-
to c u m p l i m i e n t o lo dispuesto por S. M . ; bajo el c o n -
cepto de (pie t a m b i é n se c i rcu la por este M i n i s t e r i o 
a las de Rentas , y se traslada ademas para el mis -
m o fin en la parte que le es respectiva al de la G o -
hernar ion del Re ino —De la propia Rea l orden lo 
traslado á V . S. pava su puntual observancia en la 
parle que le toca, dando aviso del recibo. D i o s g u a r -
de á V. S muchos a ñ o s . M a d r i d 16 de Set iembre 
de • 84^-—Alejandro M o n . 
ho que tengo el honor de manifestar á V . S. 
como presidente del Consejo provinc ia l á los efectos 
de los a r t í c u l o s 4 ° , 5." y 6.'' de la preinserta R e a l 
d ispos ic ión " 
L o ¡jue se Inserta en el Boletín oficial para co-
Tioci'mli'nto de los Ayuntamientos y su mas exacto 
cum/ilirnifiito. León i." (le Octubre de i Agus-
tín Gómez Inguanzo. 
U 7 5 
AmiNCIO OF1CTAT; 
Adminislracion de Fincas del Estado de la ¡irovinria de León. 
A H U l l i M I O D E F I N C A S H E L A KNCOMIÜMIA H A Y O I I V E O l t U l G O . 
En el dia 8 de Octubre próximo y á las dnce de su murían», 
seíinhido ni efecto por el Sr. Inlendenle y Imjo su prcsitlcnnii un 
est¡i ciipitnl y sitio ¡icostinniinido, y de la del Alcalde de IÍI l!;i-
fiezu en aquella villa, se pnioederá ¡il arretidnniienlo en pública 
subasta de las lincas, que n continuación su expicsan, para los 
unos de 184Í), 8 ü 0 , íjí i! y !S">ií, en cunipüiniento de lo prevenido 
en el particular por la Dirección general del ramo en 1(5 del cor-
riente. 
Las que en el pueblo de Vegucllina de Fondo y otros corres-
ponden á la fábrica de San liuman el antiguo de la Encomienda 
mayor de Orbigo por la renta en cada uno de 1.27S rs. vn. ir.i-
porle de 71 lauejjiis de pan mediado tri^o y centeno al precio de 
21 rs. las de trigo, y de l ü las de centeno, que han pagado hilS-• 
ta ahora sus arrendutarics Lorenzo Alonso y consortes. 
Las que en Aceves del Páramo correspondieron á dicha E n -
comienda por la renta anual de i)<iO rs. equiv entes á 3G fanega» 
de centeno al precio de l ü rs. que es la que o la actualidad pa-
ga Antonio Rodrigue! su arrendatario. 
Las que en S. Juan de Torres pertenecen á la misma Enco-
mienda por la renta en cada uno de dichos años de 1710 rs. A 
que ascienden las 114 fanegas de centeno al precio de 15 rs. que 
lian producido hasln el dia, .y pagan sus arrendatarios Toman 
Martin y consortes: cuyos arrendamientos tendrán lugar en el 
dia y hora que van indicados con estricta sujeccion al pliego de 
condiciones, que se hallará de mauilieslo en el acto, y del que 
podrán también enterarse con anturioridad los que deseen tomar 
parte en la licilacion, asi en esta Administración, como en la su-
balterna |dcl partido, rematándose en el mejor postor. León 27 
de Setiembre de 1848.=Lorenzo Valdés l'ano. 
Inilir.f. üe las Reales órdenes, circulares y demás r/is/its¡ci»nes de 
interés general publicadas en este iieriódica en el mes de Selicm-
¿re üe 18^8. 
Pininas. 
Ntimera i i 5. 
Circular anunciando la vacanie de la Secrelan'a de 
Salnmnn ' , 4a* 
Real orden relativa para que en todas las inultas 
gubernativas se haga uso del papel sellado, creada, para 
el efecto Id. 
Anunrin señalando día para el remate de la obra del 
rio Rernesga , . . . { t i 
Indice correspondiente al mes de Agosto Id. 
Número lo6. 
Real orden deierminamln que en cada capital de 
provínria resida un Ini^niern 4a!» 
Circular previniendo la rapinra de J o í é Fernandez. Id. 
Otra encargando la de Mii^itet Alvarez ¿a(> 
Anuncio para el remate de foros y censos.. . . . 4a7 
Número 107. 
Real decreto llamando al servicio 35,000 hombres. . 4a9 
Real orden referente á la fuerza de rjuu ha de cempo-
nerse las escollas de raudales £3o 
Circular dirigiendo la licencia absoluta i Nicolás 
Pérez Id, 
Anuncio para el concurso eclesiástico en la Diócesis 
de León 4 3 , 
Anuncio señalando la apertura del curso en la U n i -
versidad de Oviedo I J . 
Circular para el arriendo del derecho de puertas ea 
la capital de Zamora 43^ 
Anuncio para una tercera subasta en el distrito de 
Navarra (J. 








. Circolar para el pago <¡tie adeudan los Ayunlainicn-
los i los fondos provinciales 433 
Otra relativa á la provisión de escue'as vacanles en 
sujetos aptos 434 
Húmero iog. 
líeprndnciendo la Real orden de 4 de Marzo último 
para enlabiar reclamaciones ante el Consejo provincial 
cII materia de quintas.. 4^7 
Circular para la captura de Pablo Toledano y Fran-
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A N U N C I O 
P o r R e a l ó r d e n de 3i ríe J u l i o de rs le a ñ o l a v o 
á b i é n S M . adjudicar en a r r i endo á Ü . José , D M a -
n u e l G o n z á l e z L u n a , vecinos de eMa c iudad , y O. 
M a n u e l D i e z , que lo es del lugar de Vi l l a fa l é , la 
r e c a u d a c i ó n de todas las r e ñ í a s , foros, censos y denia. . 
derechos pertenecientes á los conventos de S. Beni to , 
Santa C r u z de S a h a g u n , San P e d r o de las D u e ñ a s , 
D o m i n i c o s de T r i a u o s , San Pedro de Kslonza y B e r -
nardas de G r á d e l e s , que no hayan ingresado en la 
A d m i n i s t r a c i o i i de Bienes nacionales desde e l a ñ o 
i835 hasta el presente. L o s deudores por cualquiera 
de dichos conceptos , c o n c u r r i r á n dentro de 12 d iaá 
á satisfacer sus descubiertos á uno de los tres m e n -
cionados sugetos arrendatarios, si no qu ie ren suf r i r 
los vejatorios efectos del apremio que se sol ic t la rá 
con t ra los que difieran el pago. 
L l i O J í : I s m t E K T A !>£ L A VIL'DA E l l U O S D E MIÑON. 
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